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長 者 學 苑 在 嶺 南
背 景
‧滿足長者修讀正規課程的需求。
‧由小學、中學和大學生擔任長者的導師，而長者亦可
以作為旁聽生與大學生一起上課及與學生分享寶貴的
個人經驗，促進長幼兩代共融。
‧連繫小學、中學和大學，建構一道進修階梯，為長者
提供不同程度的學習機會。
‧培養學生關愛長者、服務社區及回饋社會的品德。
使 命
